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ПЕРСОНАЛЬНИЙ ORCID-ІДЕНТИФІКАТОР ЯК ЗАСІБ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАУКОВЦЯ 
Дослідження аспектів використання персональних ідентифікаторів ORCID 
ID науково-педагогічними працівниками здійснювалося в межах виконання 
п. 2.4.4 постанови Президії НАПН України «Про інформаційно-аналітичну 
підтримку педагогічних досліджень у НАПНУ на основі електронних систем 
відкритого доступу» №1-2/4-84 від 21 березня 2018 р. 
Автором досліджено особливості системи ORCID та визначено основні 
переваги її використання, а саме: система дає змогу досліднику не 
обмежуватися рамками певної наукової дисципліни чи розділом досліджень. 
Реєстр ORCID дозволяє пов'язати дослідників з результатами їх роботи за 
рахунок впровадження ORCID ІD в ключові процеси. З’ясовано, що система 
обліку ORCID надає дві основні можливості: 1) реєстр, в якому можна 
отримати унікальний ідентифікатор і управляти записом результатів 
дослідницької роботи; 2) інтерфейси розробки (API), призначені для 
забезпечення передачі даних між різними системами обліку та встановлення 
авторства наукових робіт в кожній з них. Програмне забезпечення ORCID 
поширюється за вільною ліцензією. Науковці можуть отримати ORCID ID, 
управляти записом результатів своєї діяльності і шукати в реєстрі інших 
науковців. Дослідницькі організації можуть стати учасниками проекту ORCID 
для прив'язки ORCID ID до записів, що зберігаються в локальних базах даних, 
для оновлення записів в реєстрі та отримання повідомлень про роботу ORCID, а 
також для реєстрації своїх співробітників та отримання ними ORCID ID. У 
реєстрі ORCID зберігається інформація неконфіденційного характеру: ПІБ, 
адреса електронної пошти, місце роботи і запис дослідницької діяльності [1]. 
Визначено, що використання унікального ідентифікатора науковця ORCID 
дозволяє вирішити питання запису ПІБ авторів, а саме: змінної транскрипції і 
порядку складних імен; існування середніх імен, загальних імен; ініціалів та 
специфічних національних стандартів щодо правопису імен авторів; випадки 
зміни прізвища автора. З’ясовано, що використання унікального ідентифікатора 
ORCID сприяє зростанню наукометричних та бібліометричних показників 
цитованості наукових праць дослідника. В результаті аналізу даних 
встановлено, що використання ORCID науково-педагогічними працівниками 
дозволить підвищити інформування про діяльність наукової установи та 
сприятиме підвищенню рейтингів науковців та установи в цілому у світовому 
науковому просторі. 
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